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 РЕЦЕНЗИЯ 
на базовую учебную программу дисциплины 
«Бухгалтерское дело», 
разработанную ассистентом кафедры бухгалтерского учета, контроля и АХД 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 
Бова Инной Александровной 
 
Изучение дисциплины «Бухгалтерское дело» предусмотрено учебными 
планами подготовки специалистов по данной специальности и имеет своей 
целью синтезировать полученные ранее знания и навыки для использования 
в профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 
С переходом к рыночной экономике и изменением хозяйственного ме-
ханизма в организациях, профессия бухгалтера становится престижной, 
творческой и хорошо оплачиваемой. В связи с чем, современный бухгалтер 
должен четко представлять место бухгалтерского учета в системе управления 
организацией в целом, уметь пользоваться современными средствами авто-
матизации учетного процесса, быть юридически грамотным. 
Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» является интегрированным 
курсом, обобщающим изучение специальных и профилирующих дисциплин. 
Она рассматривает широкий круг вопросов, которые способствуют формиро-
ванию необходимых навыков и деловых качеств личности современного бух-
галтера. 
В базовой программе представлено краткое содержание 6 тем курса. В 
этих темах последовательно рассматриваются понятие и особенности органи-
зации бухгалтерского дела в современных условиях хозяйствования органи-
заций Республики Беларусь, а также место бухгалтерской службы в системе 
управления. Большое внимание уделяется оценке зарубежного опыта бухгал-
терского учета и аудита и реформированию бухгалтерского учета и аудита в 
Республике Беларусь в соответствии с требованиями МСФО. Большой 
удельный вес занимает тема, характеризующая основные принципы и методы 
бухгалтерского дела в организациях Республики Беларусь. Завершающими 
являются темы, раскрывающие особенности организации бухгалтерского де-
ла на различных стадиях функционирования субъекта хозяйствования, а так-
же для различных видов хозяйствующих единиц. 
В базовой программе представлен достаточно широкий список совре-
менной учебной литературы и нормативно-правовых актов. 
Базовая учебная программа дисциплины «Бухгалтерское дело» соот-
ветствует предъявляемым требованиям и рекомендуется к утверждению и 
использованию в учебном процессе. 
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Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» впервые включена в учеб-
ный план подготовки специалистов по бухгалтерскому учету и является кур-
сом, обобщающим изучение специальных и профилирующих дисциплин: 
«Теория бухгалтерского учета», «Контроль, ревизия и аудит», «Бухгалтер-
ский учет» и др. Необходимость создания отдельного курса по бухгалтер-
скому делу вызвана тем, что современные бухгалтера занимаются не только 
ведением счетов организации, но и выполняют широкий круг иных функций: 
оценку финансового состояния, контроль, проведение внутреннего аудита, 
ведение части кадровой работы.  
Основной целью учебного курса «Бухгалтерское дело» является систе-
матизация полученных профессиональных знаний и комплексное их исполь-
зование для осуществления на высоком профессиональном уровне деятель-
ности бухгалтерской службы организации. 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить механизм 
организации бухгалтерского дела (т.е. технологию и технику ведения бухгал-
терского учета); знать функции, права и обязанности бухгалтерских служб, 
приемы их работы; изучить отечественные концепции и принципы бухгал-
терского учета и аудита  и их соотношение с международными стандартами. 
Базовая учебная программа носит комплексный характер и содержит 
темы, раскрывающие как теоретические, так и методические аспекты содер-
жания данной дисциплины. Имеется список основной и дополнительной ли-
тературы. 
Базовая учебная программа дисциплины отвечает предъявляемым тре-
бованиям к подготовке студентов данной специальности и рекомендуется к 
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Дисциплина «Бухгалтерское дело» является важной составной частью 
общей программы подготовки студентов по специальности 1-25 01 08 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» 1–25 01 08-03 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организаци-
ях)» и предусмотрена учебным планом как дисциплина специализации. 
Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» является интегрированным 
курсом, обобщающим изучение специальных и профилирующих дисциплин. 
Она рассматривает широкий круг вопросов, которые способствуют формиро-
ванию необходимых навыков и деловых качеств личности современного бух-
галтера. Курс дисциплины рассчитан на то, что студенты уже знакомы с кур-
сом теории бухгалтерского учета. Бухгалтерское дело – это комплекс знаний 
по бухгалтерскому учету, управленческому учету, планированию, нормиро-
ванию, анализу, делопроизводству, организации и ведению бизнеса.  
Необходимость создания отдельного курса по бухгалтерскому делу вы-
звана тем, что современные бухгалтера занимаются не только ведением сче-
тов предприятия, но и выполняют широкий круг иных функций: оценку фи-
нансового состояния  предприятия, контроль, проведение внутреннего ауди-
та, ведение части кадровой работы. 
Целью дисциплины «Бухгалтерское дело» является систематизация по-
лученных профессиональных знаний и комплексное их использование для 
осуществления на высоком профессиональном уровне деятельности бухгал-
терской службы организации.  
Задачами дисциплины «Бухгалтерское дело» являются: 
- уяснение студентами значения бухгалтерского дела, как подсистемы 
бухгалтерского учета для бизнеса и общества в целом; 
- определение факторов, влияющих на организацию бухгалтерского 
дела, оценка факторов влияющих на формирование учетной политики и ор-
ганизацию  документооборота; 
- усвоение порядка выбора способа организации бухгалтерского учета, 
определения соответствующей организационной структуры бухгалтерии; 
- приобретение навыков регистрации, обработки, резюмирования дан-
ных бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности;  
-  овладение методами организации и проведения аудиторской провер-
ки достоверности бухгалтерского учета и отчетности;  
-  формирование у студентов умения разбираться в международных 
стандартах бухгалтерского учета и аудита. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по дисциплинам «Теория бухгалтерского учета», «Теория анализа 
хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский учет» и др. 
Общее количество часов (для дневной и заочной формы обучения со-
ответственно) – 160 (150); аудиторное количество часов – 72 (18), из них: 
лекции – 36 (16), практические – 36 (2); самостоятельная управляемая работа 






ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п Название темы Лекции 
Практи-
ческие  CУРС Всего 
1 Понятие и особенности организа-
ции бухгалтерского дела 
4 6  10 
2 Зарубежный опыт бухгалтерского 
учета и аудита 
4 6 2 12 
3 Место и правовой статус бухгал-
терской службы в системе управ-
ления организацией 
4 4  8 
4 Основные принципы и методы ор-
ганизации бухгалтерского дела 
Республике Беларусь 
6 8 4 18 
5 Функции бухгалтера на различных 
стадиях функционирования орга-
низации 
4 8 4 16 
6 Бухгалтерское дело для различных 
видов организационных единиц 
2 4 2 8 
 Всего часов 24 36 12 72 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Понятие и особенности организации бухгалтерского дела 
 
Определение понятия «бухгалтерское дело». Предмет бухгалтерского 
дела. Задачи бухгалтерского дела. Метод бухгалтерского дела. Объект бух-
галтерского дела. Составные элементы бухгалтерского дела. 
Возникновение бухгалтерского дела. Возникновение профессии «Бух-
галтер». Развитие бухгалтерского дела с момента возникновения до наших 
дней. Возникновение и развитие аудита. Возникновение и развитие экономи-
ческого анализа как важнейшей части бухгалтерского дела.  
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Респуб-
лике Беларусь. Многоуровневая система государственного регулирования 
аудита. Нормативные документы, регламентирующие проведение анализа 
хозяйственной деятельности в организациях Республики Беларусь. 
 
Тема 2 Зарубежный опыт бухгалтерского учета и аудита 
 
Британо-американская модель бухгалтерского учета и отчетности. Кон-
тинентальная модель бухгалтерского учета. Южноамериканская модель бух-
галтерского учета и отчетности. Обзор зарождающихся моделей бухгалтер-
ского учета. Понятие «интернациональной» модели бухгалтерского учета. 
Общие принципы построения бухгалтерского учета зарубежных стран. 
Качественные характеристики учетной информации. Состав финансового от-
чета зарубежной фирмы.  
Гармонизация и стандартизация учетных процедур. Факторы, опреде-
ляющие национальные особенности бухгалтерских систем.  
Профессиональные организации бухгалтеров. Региональные професси-
ональные организации бухгалтеров и аудиторов. Международные (мировые) 
профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 
Основные направления реформирования бухгалтерского дела в Респуб-
лике Беларусь в соответствии с МСФО. Макроэкономические эффекты о 
введения МСФО в учетную практику организаций Республики Беларусь. 
Микроэкономические эффекты о введения МСФО в учетную практику орга-
низаций Республики Беларусь. Промежуточные тоги реализации реформы 
бухгалтерского дела.  
 
Тема 3 Место и правовой статус бухгалтерской службы в системе 
управления организацией 
 
Определение понятия «бухгалтер». Определение понятия «главный 
бухгалтер». Специализации профессии бухгалтер. Необходимые личностные 
качества бухгалтера. Должностные обязанности бухгалтера. Должностные 
обязанности главного бухгалтера. Требования к квалификации бухгалтера. 
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Варианты организации ведения бухгалтерского учета в организации. 
Организационная структура бухгалтерии. Линейный тип ведения бухгалтер-
ского дела. Вертикальная организационная структура бухгалтерии. Комби-
нированный тип организации ведения учета.  
Контрольные функции бухгалтерской службы. Предварительный, те-
кущий и последующий контроль бухгалтерии.  
 
Тема 4 Основные принципы и методы организации бухгалтерского 
дела в Республике Беларусь 
 
Важнейшие функции бухгалтерского учета в организации. Задачи бух-
галтерского учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета в 
организациях Республики Беларусь. Санкции за нарушение порядка ведения 
бухгалтерского учета и правил хранения бухгалтерских документов в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь. Санкции за нарушение 
плательщиком правил учета объектов налогообложения.  
Принципы ведения бухгалтерского учета и составление финансовой 
отчетности организациями Республики Беларусь в сравнении  с МСФО. Ос-
новополагающие допущения при подготовке и составлении финансовой ор-
ганизациями Республики Беларусь. Качественные характеристики финансо-
вой отчетности. 
Понятие «метода бухгалтерского учета». Документирование, инвента-
ризация, оценка имущества и обязательств, калькуляция как основополагаю-
щие методы бухгалтерского дела. Счета бухгалтерского учета и двойная за-
пись. Состав бухгалтерской отчетности субъектов хозяйствования Республи-
ки Беларусь. Учетная политика организации. 
 
Тема 5 Функции бухгалтера на различных стадиях функциониро-
вания организации 
 
Бухгалтерское дело на стадии создания организации. Подготовка доку-
ментов для государственной регистрации организации. Применение упро-
щенной системы налогообложения. Открытие расчетного счета. 
Понятие реорганизации организации. Формы реорганизации: слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование. Бухгалтерское дело 
на стадиях реорганизации организации. Передаточный акт. Разделительный 
баланс. Закрытие счетов учета прибылей и убытков. Заключительная бухгал-
терская отчетность. 
Особенности формирования вступительной бухгалтерской отчетности 
при реорганизации в форме слияния. Особенности формирования показате-
лей бухгалтерской отчетности при реорганизации в форме присоединения. 
Особенности формирования вступительной бухгалтерской отчетности при 
реорганизации в форме разделения. Особенности формирования вступитель-
ной бухгалтерской отчетности при реорганизации в форме выделения. Осо-
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бенности формирования вступительной бухгалтерской отчетности при реор-
ганизации в форме преобразования. 
Несостоятельность (банкротство). Признаки несостоятельности. 
Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Мировое со-
глашение. Конкурсное производство. Бухгалтерское дело на стадии ликвида-
ции. 
 
Тема 6 Бухгалтерское дело для различных видов организационных 
единиц 
 
Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных това-
риществах и обществах. Специфика организации бухгалтерского учета в гос-
ударственных и муниципальных унитарных предприятиях. 
Специфика финансового учета и отчетности в некоммерческих, обще-
ственных и  религиозных организациях. Особенности бухгалтерского дела в 
правительственных учреждениях. 
Бухгалтерский учет на малых предприятиях. Особенности учета в бла-





Примерный перечень практических занятий 
 
1 Понятие и особенности организации бухгалтерского дела 
2 Сравнительная характеристика зарубежной и отечественной практики 
ведения бухгалтерского учета и аудита 
3 Место и правовой статус бухгалтерской службы в системе управле-
ния организацией 
4 Основные принципы и методы бухгалтерского дела в организациях 
Республики Беларусь 
5 Функции бухгалтера на различных стадиях функционирования орга-
низации 
6 Бухгалтерское дело для различных видов организационных единиц 
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